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Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
F olyó szám  69.
A  színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október 30-án, héttőn:
r r
O perette 3 felvonásban. I r ta : B akonyi K ároly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Szirmai A lbert.
Szem élyek:
K orláth  K ázm ér gróf — — — — — Kassay K ároly
K o rlá th  L o tti, grófnő — — — — — Sárközi B lanka
R olla grófnő, leányuk — — — — — Görög Olga
Gida gróf, f iu k — — — — — — — Szakács Á rpád
Técsényi P ikszi gróf — — — — — D orm ann Andor
Récsey Mikszi gróf -  — — -  — — Kolozsvári Albert
M aricza ) - - - - -  Árkosy Olga
Jella  ) Sróínok _ _ _ _ _  k . Levendovszki
B aracs Iván  — — H o rv á th  Kálm án
Szele, K orláth ti tk á r ja  — — — — — Kovács Imre
Marcsa, mosogató leány — — — —
Miska, lovászgyerek _ _ _ _ _
Leopold, Baracs inasa — — — — —
K ati néni, szakácsnő — — — — —
Zsorzs, inas — — _ _ _ _ _
M árton bácsi, mindenes — — — — — Ardai Á rpád
Borcsa ) , — — — — — — Zách K.
Ju lcsa  ) szo v — — — — — — H o rv á th  Miczi
H o rv á th  Nusi 
Várnai László 
Ferenczy 
Egyed Lenke 
L évay  Pál
Grófok, grófnők, urlovasok, báli vendégek, lakájok, szobaleányok.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fü l. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
le ti kispáholy  9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lássék I rendű 2 kor. 60 f 
Tám lásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az  O rszágos Szinész-E gyesület nyugdíjin tézeté t illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. -  Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitáa fél 7 órától.'
Holnap, kedden 1916. évi október hó 31-én:
BERNÁT BÁCSI.
Családi kép 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
